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INTRODUCC]ION
Er. tr,rrra,,u,,. tro,r'l.t\1lt t{A stD() uxtt cle los más rccrnl entetrente tl-abaja
dos en la histr¡ri¿r rlcl petrsanrietrto Iilosilico. Recor¡lemr¡s qrtc uno cle los
prinreros filósofos gliegos, el ¡rr-esocr-Ítico IIer'áclito, hace cle esta {i¡¡.rra
el prirrcipal motor (le su ontokrgízr. I-a idea cle tlttc tockr catrbia 1'rutlzt
J:rcrmanece ha atrrnqrzrirado mutüos rle lt¡s clebates occidentalcs etI tol lto
ir la primar:ía 1l sea clel canrl¡io o <lc h petrlatrencia clc ltt ttltt. Iln g-rirn
rnedirla, la polémica colrstnrida cutre las icleas hcr¡clitelrlas v Parnl(ni-
cleanas, patticlar-io cstc írltirut¡ de i¡ rtniclacl v pcr-l))¿lrrencia tlel ser, sc ha
repctido con tlii,ct-sos ropajes a lo lat-go de'la historia rlcl pelsamtenrcr
occicleltal. Est¿r reiteracií)n h¿r rlado cuent¡r (le intcresantes rlo\¡ed:rdcs
¡rerr tambiérr de sirnplificaciotrcs que tienclen a lrorrur la t'et claclcr¿r cr>ttl
¡rlejidad clel tem¿r. Sitr ducla, la pt'inret-a ¡¡ran sinr¡rlificaci<in ha consisticlc¡
t'n tr¡rt:cbir al clevenir-<rrno sirnple catnl¡io ¡r tr¿ursfi¡trnaciót t; eléctila-
rrentc, clccil que algo clevictrc c11 otra cos:l inrpliczr constatar rtna altcr-a
r iirn o val iaciírn tlc a<¡rclkr iluletso en t:rl ¡rroceso; pet'o el cattrbio puede
tlatsc clc tuucltas fbrtrrrs, pttetlc corlsjstit elr un nrcr) cantbio de lugitt-tr
rlc fiuma, cor¡o el abanrkrno clc rt¡r estatlc¡ l)irr¿r asulltir ot)o, et(r. lirlcs
¡rcl.s¡rectiVas haccn hiDcapió Precisarrente crr cl es¡¿rdo, ¡lasat-clc ttn esta-
rlr¡ a otr-o, con lo c:ual Io qtte impot-ta cs cl puttto de inicio y cl punto fi:tal.
ll'¡¡¡ t'l dcr.enir tarnbién ¡rucde privileeiar- r:l tncro ¡xoceso, el tr-árrsito
r¡rrc cleja en lu¡¡ar- sccrurdar-io los puntos clc rcfercncia irrici¡lcs v finales.
l)r' lrecho, cu¿rnckr Flerirclito tr:rtn de (lal-clrenta de ello rrtiliza aclLrella fir-
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